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RESUMO 
No Brasil, as normas contabeis vern passando por significativas mudangas desde a 
edigao da Lei no 11.638/07, que alterou a Lei no 6.404/76. Posteriormente, foi 
editada e Lei no 11.941/08 que alterou dispositivos da Lei no 11.638/07 e incluiu 
novos entendimentos. Por sua vez, o Comite de Pronunciamentos Contabeis - CPC 
tern editado diversos documentos que alteram procedimentos contabeis adotados no 
Brasil. Estas mudangas fazem parte do processo de harmonizagao da contabilidade 
brasileira aos padroes internacionais. Porem, para isto, faz-se necessaria que os 
curriculos adotados no Brasil se adequem ao padrao mundial. Como forma de 
padronizar e harmonizar a grade curricular aplicada nos cursos de Ciencias 
Contabeis, urn grupo de profissionais, o ISAR/UNCTAD, reuniu-se para elaborar 
uma proposta mundial a ser adotada por todas as lnstituigoes de Ensino Superior 
com o intuito de reduzir as disparidades existentes entre os sistemas nacionais de 
educagao no mundo. Alem disso, no ambito nacional, o Comite de Pronunciamentos 
Contabeis vern emitindo diversos pronunciamentos buscando harmonizar 
entendimentos contabeis com o padrao adotado mundialmente. Urn dos principais 
beneficios da padronizar reside no fato de possibilitar uma melhor comparabilidade 
entre os dados interpretados independentemente do pais em que a empresa esteja 
instalada, com consequente redugao de custo. Assim, a questao de pesquisa 
consiste em identificar a necessidade de reestruturagao curricular no curso de 
ciencias contabeis da Universidade Federal do Parana como consequencia da 
harmonizagao da ciencia contabil, fazendo uma analise comparativa entre o 
curricula da UFPR com a proposta mundial do ISAR/UNCTAD. Os objetivos 
especificos sao: identificar as disciplinas que compoem o curricula da UFPR; 
identificar as disciplinas que compoem o curricula proposto pelo ISAR/UNCTAD; 
identificar as similaridades e divergencias entre o curricula proposto pela UFPR; 
ISAR/UNCTAD, propor urn curricula, tendo como base o previsto no ISAR/UNCTAD 
e propor a insergao do conteudo de alguns Pronunciamentos Contabeis nas 
disciplinas basicas do curricula proposto. Assim, foi constatado que, excluindo as 
disciplinas de conhecimentos gerais em que o documento internacional afirma que 
deve ser adaptada a realidade do pais, todas as demais disciplinas lecionadas na 
UFPR constavam no curricula proposto pela ISAR/UNCTAD, seja a nivel obrigat6rio 
ou optativo. Porem, algumas disciplinas consideradas obrigat6rias pelo curricula 
mundial nao estavam incluidas no curricula da lnstituigao analisada. Sendo assim, 
foi proposto urn curricula em que todos os m6dulos de conhecimentos sugeridos 
pelo organismo internacional fossem contemplados, incluindo a insergao dos 
pronunciamentos contabeis nos conteudos das disciplinas base do curso. 
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1 INTRODUCAO 
Desde a promulgagao repentina da Lei no 11.638/07 que ocorreu ao "apagar 
das luzes" da sessao legislativa - 28 de dezembro de 2007 - aliada a decisao do 
Brasil em adotar os padroes contabeis aceitos internacionalmente, as normas da 
contabilidade brasileira vern sofrendo significativas alteragoes. 
Essa tendencia de harmonizagao dos procedimentos contabeis brasileiros as 
normas internacionais de contabilidade surge da necessidade de integragao dos 
mercados mundiais. 0 intuito dos doutrinadores brasileiros e de que esta sintonia 
ocorra a partir de eventos contabeis ocorridos em 2010. Sendo assim, a partir desta 
data, o Brasil atendera as determinagoes do Conselho lnternacional de Normas 
Contabeis (IASB - International Accounting Standards Board) e com as Normas 
lnternacionais de Auditoria e Asseguragao emitidas pela Federagao lnternacional de 
Contadores (IFAC -International Federation of Accountants). 
No entanto, muito mais que modificagoes legais, os novos dispositivos e as 
novas interpretagoes, que serao obrigat6rias nas demonstragoes contabeis 
elaboradas a partir de 2011, exigirao uma mudanga de postura do Profissional da 
ciencia contabil. Para muitos contadores que ja possuem doutrinas e retinas 
arraigadas, a nova abordagem o obrigara a quebrar paradigmas para que este 
profissional permanega competitive no mercado. 
No Brasil, o processo de convergencia das normas brasileiras ao padrao 
internacional iniciou-se, formalmente, quando da edigao da Resolugao CFC no 
1.055/05, em que foi criado o Comite de Pronunciamentos Contabeis- CPC, tendo 
como objetivo: 
"o prepare e a em1ssao de Pronunciamentos Tecnicos sabre 
procedimentos de Contabilidade e a divulga<;:ao de informa<;:6es 
dessa natureza, para permitir a emissao de normas pela entidade 
reguladora brasileira, visando a centraliza<;:ao e uniformiza<;:ao do seu 
processo de produ<;:ao, levando sempre em conta a convergemcia da 
Contabilidade Brasileira aos padr6es internacionais." 
Cabe destacar que, num primeiro memento, nao houve atuagao efetiva do 
CPC. Muitas normas contabeis eram editadas pela Comissao de Valores Mobiliarios 
- CVM, Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP e Banco Central do Brasil 
- BACEN, pois se viam na contingencia de ditar tratamentos contabeis pontuais e 
especfficos para as entidades sob suas respectivas esferas de regulagao. Por este 
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motivo, tem-se o momenta da promulgagao da Lei no 11.638/07 como marco da 
mudanga. 
Na atual conjuntura do mundo globalizado, exige-se do profissional da Ciencia 
Contabil uma postura pr6-ativa na execugao das tarefas e conhecimento das normas 
internacionalmente aplicadas, pais ate as Pequenas e Microempresas estao se 
adequando a esta nova exigencia para se manterem no mercado. 
Niyama (2008) afirma que a contabilidade brasileira sempre foi fortemente 
vinculada a legislagao tributaria, sendo regulamentada par organismos 
governamentais. Sendo assim, o principal usuario das informagoes contabeis era o 
proprio governo. Com isto, o Contador preocupava-se em gerar informagoes para o 
fisco ficando o empresario sem subsidies consistentes que apoiassem a tomada de 
decisao. 
Ao Iongo dos anos, o campo de atuagao do Contador cresceu 
significativamente, tendo a exigencia sabre este profissional aumentado na mesma 
proporgao. Destarte, frente as novas exigencias mercadol6gicas e legais, observa-se 
a necessidade de que as instituigoes de ensino superior se adaptem as 
necessidades que surgem, tendo em vistas serem as responsaveis pela formagao 
inicial do profissional contabil. Segundo Niyama (2008, p. 4), "a qualidade da 
educagao na area contabil tem significative impacto na qualidade e no tipo de 
informagoes, bem como no sistema contabil capaz de gerar informagoes. 
0 processo de formagao de profissionais da area de Ciencias Contabeis 
tambem e uma preocupagao para organismos internacionais. Os esforgos destes 
organismos foram intensificados a partir de 1993 com a criagao do ISAR -
International Standards of Accounting and Reporting - 6rgao ligado a UNCTAD -
Conferencia das Nagoes Unidas sabre Comercio e Desenvolvimento. 
A iniciativa do ISAR foi estabelecer um curricula de referenda, com o intuito 
de padronizar e harmonizar os procedimentos contabeis adotados no mundo e 
assim reduzir a disparidades existentes entre os sistemas nacionais de educagao no 
mundo. 
Vista toda a necessidade de uma mudanga de postura dos profissionais da 
area contabil frente as exigencias impostas pelos novas dispositivos legais e nova 
interpretagao trazida pela adogao do Brasil as normas internacionais de 
contabilidade que atendam o perfil atualmente exigido pelo mercado e de 
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fundamental importancia notar que a educagao da Ciencia Contabil, desde a sua 
base, e urn dos caminhos rna is eficazes para atingir este objetivo. 
Para isto, como forma de atualizagao para quem ja esta no mercado de 
trabalho os Conselhos Regionais de Contabilidade, em seus projetos de educagao 
continuada, vern ministrando diversos cursos sobre o processo de convergencia da 
contabilidade brasileira aos padroes internacionais. 
Entretanto, para quem ainda esta na graduagao, e dever da lnstituigao de 
Ensino Superior atualizar o aluno para que este ingresse no mercado de trabalho ja 
familiarizado com os novos procedimentos que estao sendo adotados como 
consequencia da harmonizagao contabil. 
Sendo assim, para que isto ocorra de forma satisfat6ria, as lnstituigoes de 
Ensino Superior devem adaptar os curriculos dos cursos de ciencias contabeis de 
forma que os novos procedimentos adotados pela contabilidade brasileira sejam 
parte integrante do conteudo a ser ministrado. 
Parte-se do pressuposto de que quanta maior a similaridade do curricula 
adotado na UFPR como proposto pela ISAR/UNCTAD maior sera a harmonizagao 
da educagao contabil dos alunos formados pela Universidade. 
0 objetivo geral que norteia esta pesquisa e comparar o curricula adotado no 
curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal do Parana com o curricula 
mundial proposto pelo ISAR/UNCTAD e, com base nisto, elaborar urn curricula que 
servira como proposta a UFPR, para que assim seja possivel aproximar a realidade 
vivida pelos alunos e os conteudos que constituem os curriculos escolares. 
Os objetivos especificos que servirao de caminho para atingir o objetivo geral 
serao: identificar as disciplinas que compoem o curricula da UFPR, identificar as 
disciplinas que compoem o curricula proposto pelo ISAR/UNCTAD, identificar as 
similaridades e divergencias entre o curricula proposto pela UFPR e ISAR/UNCTAD, 
propor urn curricula, tendo como base o previsto no ISAR/UNCTAD, propor a 
insergao do conteudo de alguns Pronunciamentos Contabeis nas disciplinas basicas 
do curricula proposto. 
Desta forma, para que se tenha profissionais que atendam as exigencias 
impostas pelos mercados atuais, faz-se mister que as instituigoes de ensino superior 
adequem sua estrutura curricular para que os recem-formados entrem competitivos 
no mercado, tendo em vista que os contadores contemporaneos nao podem mais se 
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limitar, em materia de conhecimento, a efetuar "debito e credito", apurac;ao de 
impastos e elaborac;ao de demonstrac;oes contabeis. 
Par isso, este estudo tern como base a seguinte questao de pesquisa: Quais 
as similaridades e as divergemcias entre o curricula adotado no curso de Ciencias 
Contabeis da Universidade Federal do Parana com a proposta do Intergovernmental 
Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting-
ISAR e United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD? 
Para isto, nesta pesquisa, sera analisado, comparativamente, o curricula do 
curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal do Parana, com o curricula 
mundialmente proposto pelo ISAR/UNCTAD. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
2.1 Processo de converg€mcia das normas brasileiras as normas internacionais 
Fundado em 29 de junho de 1973, por nove paises - Australia, Canada, 
Franga, Alemanha, Japao, Mexico, Holanda, Reino Unido e lrlanda- e com sede em 
Londres, o International Accounting Standards Board - IASB e o organismo 
internacional que elabora as normas internacionais de contabilidade as quais sao 
utilizadas por mais de cern paises do mundo, possuindo mais de cento e quarenta 
membros. 
As normas internacionais sao denominadas: International Financial Reporting 
Standard- I FRS (antes de 2003 denominavam-se International Accounting Standard 
-lAS) e International Financial Reporting Interpretation Commitee- IFRIC (antes de 
2003 denominavam-se Standard Interpretation Commitee- SIC). 
Quando da sua fundagao, era denominado de International Accounting 
Standards Committee (IASC), passando a denominagao atual de 1 o de abril de 2001. 
A forma como o IASB surgiu, se desenvolveu e se transformou ao Iongo da 
sua hist6ria, fez o 6rgao conquistar o reconhecimento mundial como organismo 
privado emissor de normas de contabilidade de elevada qualidade. 
Conforme Muller e Scherer (2009, p.28), o IASB "tern a tarefa de propor 
normas para balizar a elaboragao e a divulgagao das demonstragoes contabeis, 
procurando fazer com que essas normas sejam acatadas mundialmente." 
Os objetivos do IASB que estao definidos no acordo que precede a sua carta 
constitutiva sao os seguintes: 
a) elaborar e publicar, notoriamente, normas contabeis internacionais, que 
deverao ser observadas nos relat6rios contabeis; e 
b) promover a aceitagao e adogao pratica de tais normas em escala mundial. 
Ainda segundo Muller e Scherer (2009, p.30), "o cumprimento desses 
objetivos nao esta, de modo algum, isento de problemas, uma vez que a tradigao 
profissional, a realidade socioeconomica e a estrutura institucional dos diferentes 
paises apresentam importantes diverg€mcias. 
Neste contexte, surge no Brasil, como forma de mitigar alguns desses 
problemas e contribuir no processo evolutivo da contabilidade no pais, o Comite de 
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Pronunciamentos Contabeis - CPC. Criado pela Resolugao do CFC no 1.055 de 7 
de outubro de 2005, o 6rgao tern par objetivo 
"o estudo, o preparo e a em1ssao de Pronunciamentos Tecnicos 
sobre procedimentos de Contabilidade e a divulga9ao de 
informa96es dessa natureza, para permitir a emissao de normas pela 
entidade reguladora brasileira, visando a centraliza9ao e 
uniformiza9ao do seu processo de produ9ao, levando sempre em 
conta a convergencia da Contabilidade Brasileira aos padr6es 
internacionais." 
AIE§m disso, o CPC tern como atribuigao estudar, pesquisar, discutir, elaborar 
e deliberar sabre o conteudo e a reda¢ao de Pronunciamentos Tecnicos. 
A idealizagao deste Comite ocorreu, principalmente, em fungao das 
necessidades de: convergencia internacional das normas contabeis, e consequente 
redugao de custo de elaboragao de relat6rios contabeis, redugao de riscos e custo 
nas analises e decisoes, redugao de custo de capital; centralizagao na emissao de 
normas dessa natureza, pais no Brasil, diversas entidades o fazem; representagao e 
processo democraticos na produgao dessas informagoes. 
Sendo assim, o CPC representa a perspectiva de importantes avangos no 
caminho da atualizagao e da modernizagao de normas e preceitos contabeis. Na 
perspectiva da hist6ria, ele e o resultado da abertura da economia brasileira para o 
exterior, a qual reduziu as fronteiras internacionais, inclusive em relagao as 
economias mais avangadas. 
Quanta a composigao, o Comite de Pronunciamentos Contabeis e integrado 
pelas seguintes entidades: ABRASCA, APIMEC NACIONAL, BM&F BOVESPA S.A, 
CFC, IBRACON e FIPECAFI. 
Contudo, cabe destacar que, inicialmente, a CPC nao provocou alteragao 
alguma na contabilidade brasileira. Nao havia atuagao par parte do 6rgao. 
Entretanto, no final de 2007 foi sancionada a Lei n°. 11 .638/2007 que trouxe 
novidades de extrema importancia para contabilidade do pais, sendo considerada 
como o verdadeiro marco inicial das mudangas que aconteceram posteriormente. 
A lei supracitada determinou a convergencia as normas internacionais e 
mencionou a adogao do Comite de Pronunciamentos Contabeis (CPC), mudando 
estruturalmente a forma de contabilizagao adotada no pais aquela epoca. 
Porem, o Projeto da Lei n° 3.741 que deu origem a Lei no 11.638/2007 ficara 
sete anos na Camara de Deputados, nao par problemas contabeis, e sim pela 
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disputa na divulgagao dos balangos pelas sociedades de grande porte e pela 
publicagao das demonstragoes contabeis nos jornais enos diarios oficiais. 
Enquanto o Projeto de Lei tramitava pelo Congresso Nacional, as normas 
contabeis evoluiam. Por isso, muitas mudangas advindas da Lei ja entraram em 
vigor precisando ser revisadas. Como consequ€mcia, em 4 de dezembro de 2008, foi 
editada a Medida Provis6ria no 449/08, que posteriormente se tornou a Lei no 
11.941/09. Este normativo surgiu como forma de corrigir algumas discrepancias 
ocasionadas pela Lei no 11.638/07 e inserir novos dispositivos, adequando-se a 
realidade da contabilidade no mundo contemporaneo. 
Ap6s as mudangas de fato ocasionadas pelas leis citadas acima e que o CPC 
passou atuar de forma efetiva, cumprindo os objetivos para o qual foi criado. 
Para atingir o objetivo de harmonizar a Ciemcia Contabil brasileira aos 
padroes internacionais, o CPC tern emitido diversos Pronunciamentos Contabeis, 
conforme segue abaixo: 
Quadro 1· Pronunciamentos Tecnicos Emitidos pelo CPC 
PRONUNCIAMENTOS TECNICOS lAS/I FRS Resolw;:ao 
CFC 
CPC 00 Pronunciamento Conceitual Basico - Estrutura Conceitual Framework 1.212/08 
CPC 01 R1 Redw;:ao ao Valor Recuperavel de Ativos lAS 36 1.292/10 
CPC 02 R2 Efeitos das mudant;:as nas taxas de cambio e conversao de IAS21 1.295/10 demonstrat;:oes contabeis 
CPC 03 R2 Demonstrat;:ao dos Fluxos de Caixa lAS 7 1.296/10 
CPC 04 R1 Ativo lntangfvel lAS 38 1.303/10 
CPC 05 R1 Divulgat;:ao sobre Partes Relacionadas IAS24 1.297/10 
CPC 06 R1 Operat;:oes de Arrendamento Mercantil lAS 17 1.304/10 
CPC 07 R1 Subvent;:ao e Assistencia Governamentais lAS 20 1.305/10 
CPC 08 R1 
Custos de Transat;:ao e Premios na Emissao de Tftulos e lAS 39-
1.313/10 Valores Mobiliarios Partes 
CPC 09 Demonstrat;:ao do Valor Adicionado 
1.138/08 
1.162/09 
CPC 10 R1 Pagamento Baseado em At;:oes IFRS2 1.314/10 
CPC 11 Contratos de Se_guro IFRS4 1.150/09 
CPC12 Ajuste a Valor Presente 1.151/09 
CPC 13 
Adot;:ao lnicial da Lei n°. 11.638/07 e da Medida Provis6ria 1.152/09 
n°. 449/08 
CPC15 Combinat;:ao de Neg6cios IFRS 3 1.175/09 
CPC 16 R1 Estoques IAS2 
1.170/09 
1.273/10 
CPC17 Contratos de Construt;:ao lAS 11 1.171/09 
CPC18 lnvestimento em Colig_ada e em Controlada IAS28 1.241/09 
CPC 19 
lnvestimento em Empreendimento Controlado em Conjunto lAS 31 1.242/09 
(Joint Venture) 
CPC20 Custos de Emprestimos IAS23 1.172/09 
CPC21 Demonstracao lntermediaria IAS34 1.174/09 
CPC22 lnformat;:oes por Segmento IFRS8 1.176/09 
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CPC 23 Polfticas Contabeis, Mudan9a de Estimativa e Retifica9ao lAS 8 1.179/09 de Erro 
CPC24 Evento Subsequente lAS 10 1.184/09 
CPC25 Provisoes, Passives Contingentes e Ativos Contingentes lAS 37 1.180/09 
CPC26 Apresenta9ao das Demonstra96es Contabeis lAS 1 
1.185/09 
1.273/10 
CPC27 Ativo lmobilizado lAS 16 1.177/09 
CPC28 Propriedade para lnvestimento IAS40 1.178/09 
CPC29 Ativo Biol6gico e Produto Agricola IAS41 1.186/09 
CPC 30 Receitas lAS 18 1.187/09 
CPC 31 Ativo Nao Circulante Mantido para Venda e Opera9ao IFRS 5 1.188/09 Descontinuada 
CPC32 Tributes sabre o Luera lAS 12 1.189/09 
CPC 33 Beneffcios a Empregados lAS 19 1.193/09 
CPC34 Explora9ao e Avalia9ao de Recursos Minerais (Audiencia IFRS 6 -encerrada) 
CPC 35 Demonstragoes Separadas lAS 27 1.239/09 
CPC 36 R1 Demonstra96es Consolidadas IAS27 
1.240/09 
1.273/10 
CPC 37 R1 Ado9ao lnicial das Normas lnternacionais de Contabilidade IFRS 1 1.306/10 
CPC38 lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuragao IAS39 1.196/09 
CPC39 lnstrumentos Financeiros: Apresenta9ao IAS32 1.197/09 
CPC40 lnstrumentos Financeiros: Evidencia9ao IFRS 7 1.198/09 
CPC41 Resultado par A9ao lAS 33 1.287/10 
CPC 43 R1 Ado9ao lnicial dos Pronunciamentos Tecnicos CPC 15 a 41 1.315/10 
Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas (com 
1.255/09 
CPC ME IFRS SME 1.285/10 
Glossario de Termos) 
1.319/10 
Fonte: www.cpc.org.br 
Alem da emissao de pronunciamentos contabeis, o comite emite documentos 
denominados de lnterpretagoes Tecnicas que servem esclarecer a forma de 
aplicagao de alguns pronunciamentos tecnicos. Ate o momenta foram emitidas 
dezesseis, conforme descrito no quadro abaixo: 
Q d 2 I t t - T' ua ro n erpre acoes ecn1cas E Td I CPC m11 as pea 
INTERPRETA<;OES TECNICAS 
lAS/I FRS Resolu9ao 
CFC 
ICPC 01 Concessoes IFRIC 12 1.261/09 
ICPC 02 Contrato de Constru9ao do Setor lmobiliario IFRIC 15 1.266/09 
IFRIC4, 
ICPC 03 
Aspectos Complementares das Opera96es de Arrendamento SIC 15, SIC 1.256/09 Mercantil 
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ICPC 04 
Alcance do Pronunciamento Tecnico CPC 10- Pagamento IFRIC8 1.314/10 
Baseado em Acoes- ENGLOBADO PELO CPC 10 R1 
Pronunciamento Tecnico CPC 10- Pagamento Baseado em 
IFRIC 11 ICPC 05 Agoes- Transagoes de A96es do Grupe e em Tesouraria- 1.314/10 
ENGLOBADO PELO CPC 10 R 1 
ICPC 06 Hedge de lnvestimento Uquido em Operagao no Exterior IFRIC 16 1.259/09 
ICPC 07 Distribui9ao de Lueras In Natura IFRIC 17 1.260/09 
ICPC 08 Contabilizagao da Proposta de Pagamento de Dividendos 1.195/09 
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Demonstragoes Contabeis lndividuais, Demonstragoes 
ICPC 09 Separadas, Demonstragoes Consolidadas e Aplicagao do 1.262/09 
Metoda de Equivalencia Patrimonial 
lnterpretagao Sabre a Aplicagao lnicial ao Ativo lmobilizado e 
ICPC 10 a Propriedade para lnvestimento dos Pronunciamentos 1.263/09 
Tecnicos CPCs 27, 28, 37 e 43 
ICPC 11 Recebimento em Transferencia de Ativos dos Clientes IFRIC 18 1.264/09 
ICPC 12 Mudangas em Passivos por Desativagao, Restauragao e IFRIC 1 1.265/09 Outros Passivos Similares 
ICPC 13 Direitos a Participagoes Decorrentes de Fundos de IFRIC5 1.288/10 Desativagao, Restauragao e Reabilitagao Ambiental 
ICPC 14 Cotas de Cooperados em Entidades Cooperativas e IFRIC2 -lnstrumentos Similares 
ICPC 15 Passivos Decorrentes de Participagao em um Mercado IFRIC6 1.289/10 Especifico- Residuos de Equipamentos Eletroeletronicos 
ICPC 16 
Extingao de passivos Financeiros com lnstrumentos 
IFRIC 19 1.316/10 Patrimoniais 
Fonte: www.cpc.org.br 
Outro produto elaborado pelo Comite de Pronunciamentos Contabeis de 
suma importancia neste processo de converg€mcia das normas brasileiras de 
contabilidade as normas internacionais e a Orienta<;ao Tecnica. Ate o presente 
momenta foram emitidas cinco orienta<;ao, conforme quadro abaixo, que tern como 
principal objetivo esclarecer assuntos que tern gerado duvidas quanta as praticas 
contabeis adotadas, ap6s a emissao de algum Pronunciamento Tecnico. 
Q d 3 0. t - t' ua ro nen agoes ecn1cas E ld I CPC m11 as peo 
ORIENTA<;OES TECNICAS 
lAS/I FRS Resolugao 
CFC 
OCPC Entidades de lncorporagao lmobiliaria 1.154/09 
01 R1 1.273/10 
OCPC Esclarecimentos sabre as Demonstragoes Contabeis de 2008 1.157/09 
02 
OCPC lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuragao e IFRS 7, lAS 1.199/09 
03 Evidenciagao (trata-se do CPC 14, que foi revogado) 32 e lAS 39 
OCPC Aplicagao da lnterpretagao Tecnica ICPC 02 as Entidades de 1.317/10 
04 lncorporagao lmobiliaria Brasileiras 
OCPC Contratos de Concessao 1.1318/10 
05 
Fonte: www.cpc.org.br 
Diante do exposto, surge a necessidade de que os conteudos destes 
Pronunciamentos Contabeis sejam incluidos nas ementas das disciplinas do curso 
de Ciencias Contabeis da Universidade Federal. Apesar de nao ser objetivo deste 
trabalho a analise das ementas, a inclusao destes conteudos no curricula que sera 
proposto neste trabalho e essencial para que haja harmoniza<;ao dos procedimentos 
adotados no Brasil aos padroes internacionais. 
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2.2 Urn resume sobre a hist6ria da Universidade Federal do Parana 
A hist6ria da Universidade Federal do Parana e marcada por grandes feitos e 
esta muito ligada a hist6ria de desenvolvimento do Estado do Parana. Foi a ousadia 
e a competencia de seus idealizadores, motivados pela sociedade paranaense, que 
fizeram da UFPR a primeira Universidade do Brasil. 
Sua hist6ria comec;a em 1892, quando o politico Rocha Pombo lanc;ou na 
Prac;a Ouvidor Pardinho a pedra fundamental da Universidade do Parana. Mas 
devido ao Movimento Federalista o projeto nao foi adiante. 
Foi apenas em 1912, quando o Parana sentiu que precisava de massa crftica 
para defende-lo, pois seu grupo intelectual era reduzido, que se iniciou novamente o 
movimento pr6 Universidade do Parana. Nessa epoca, as lideranc;as polfticas 
tambem se mobilizaram em prol da cria<;:ao da Universidade, pois o Parana havia 
perdido a Regiao do Contestado para Santa Catarina. 
No dia 19 de dezembro de 1912, Victor Ferreira do Amaral e Silva liderou a 
criac;ao efetiva da Universidade do Parana. Era uma epoca pr6spera da economia 
paranaense, devido a abundante produ<;:ao e ao born comercio da erva-mate. "0 dia 
19 de dezembro representava a emancipac;ao polftica do Estado e deveria tambem 
representar sua emancipagao intelectual" -Victor Ferreira do Amaral. 
Em 1913, a Universidade comec;ou a funcionar - no infcio, como instituic;ao 
particular. Os primeiros curses ofertados foram Ciencias Jurfdicas e Sociais, 
Engenharia, Medicina e Cirurgia, Comercio, Odontologia, Farmacia e Obstetrfcia. 
Ap6s ter fundado a Universidade do Parana, Victor Ferreira do Amaral - que foi seu 
primeiro reitor- fez emprestimos e iniciou a construc;ao do Predio Central, na Prac;a 
Santos Andrade, em terrene doado pela Prefeitura. Na decada seguinte veio a 
Primeira Guerra Mundial e com ela a recessao economica e as primeiras 
dificuldades. Entre elas uma lei que determinava o fechamento das universidades, 
pois o Governo Federal nao recebia bern as iniciativas surgidas de forma 
independents nos estados. 
Era necessaria entao criar alternativas para evitar o fechamento da 
Universidade do Parana. A forma encontrada na epoca para driblar a lei e continuar 
funcionando, foi desmembrar a lnstitui<;:ao em faculdades. Durante mais de trinta 
anos buscou-se novamente a restaurac;ao da Universidade, acontecida no infcio da 
decada de 50, quando as faculdades foram reunidas e novamente foi formada a 
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Universidade do Parana. Para essa unificagao foi fundamental o apoio da imprensa 
e da comunidade. 
Restaurada a Universidade, a proxima batalha visou sua federalizagao. Na 
epoca o reitor Flavia Suplicy de Lacerda mobilizou as liderangas do Estado e em 
1950 a Universidade do Parana tornava-se uma instituigao publica e gratuita. 
Ap6s a federalizagao, deu-se uma fase de expansao da Universidade. A 
construgao do Hospital de Clinicas em 1953, do Complexo da Reitoria em 1958 e do 
Centro Politecnico em 1961 comprova a consolidagao da instituigao. 
Ap6s 95 anos de hist6ria, marcada por perseveranga e resistemcia, a UFPR e, 
alem de sfmbolo de Curitiba, a maior criagao da cultura paranaense. Uma instituigao 
fruto da audacia de seus criadores que se orgulha de ser a primeira do Brasil e ao 
mesmo tempo e orgulho para todos os paranaenses. 
2.3 Aspectos hist6ricos do ensino superior da contabilidade no Brasil 
No desenvolvimento de estudos que se propoem a averiguar a necessidade 
de adequagao de conteudos ao meio no qual esta inserido, faz-se mister investigar 
os aspectos hist6ricos, pais por meio desta linha do tempo busca-se a compreensao 
de fatos passados que servirao de suporte para decisoes futuras. Neste contexte, 
Toynbee apud Parma (1982, p. 32) afirma: "Aqueles que nao conhecem hist6ria 
estao fadados a repetir os seus erros. Terao que repisa-los". 
No processo de evolugao da contabilidade no Brasil, observa-se que, 
inicialmente houve uma forte influencia da escala italiana. Conforme ludfcibus 
(2009), hoje ainda se observam alguns problemas causados pela falta de habilidade 
na tradugao de alguns documentos. Segundo este mesmo autor, em 1902 foi criada 
a Escola de Comercio Alvares Penteado que provavelmente tenha sido a primeira 
escola especializada no ensino da Contabilidade, apesar de alguns autores que o 
pioneirismo foi da Escola Politecnica de Sao Paulo, tendo em vista que antes da 
referida data havia urn curso que ja inclufa a disciplina Escrituragao Mercantil. Cabe 
destacar que somente em 1949, por meio do Decreta Federal no 26.775 e que a 
Fundagao Escola de Comercio Alvares Penteado teve o seu Curso de Ensino 
Superior em Ciencias Contabeis reconhecido. 
Em 1945, por meio do Decreta Lei no 7.988, sancionado pelo Presidente da 
Republica, criou-se o Curso Superior de Ciencias Contabeis e Atuariais com duragao 
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de quatro anos. Ao final do curso era conferido ao aluno o grau de Bacharel em 
Ciencias Contabeis e Atuariais. Alem disto, conforme disposto no paragrafo unico do 
Art. 5o do referido decreta: "o tftulo de doutor sera conferido ao candidato que, dais 
anos pelo menos depois de graduado, defender tese original de excepcional valor". 
Destaca-se ainda o Art. r deste mesmo decreta que afirma: 
A Faculdade Nacional de Polftica e Economia, criada, na Universidade do 
Brasil, pela Lei no 452, de 5 de julho de 1937, passa a denominar-se 
Faculdade Nacional de Ciemcias Economicas, e funcionara como um centro 
nacional de ensino, em grau superior, de ci€mcias economicas e de ciencias 
contabeis e atuariais, e bem assim de estudos e pesquisas nesses ramos 
dos conhecimentos cientificos e tecnicos. 
Entretanto, foi em 1946 com a fundagao da Faculdade de Ciencias 
Economicas e Administrativas da USP e instalagao do curso de Ciencias Contabeis 
e Atuariais. A partir deste momenta, segundo ludfcibus (2009, p.22) 
o Brasil ganhou o primeiro nucleo efetivo, embora modesto, de pesquisa 
contabil nos moldes norte-americanos, isto e, com professores dedicando-
se em tempo integral ao ensino e a pesquisa, produzindo artigos de maior 
conteudo cientffico e escrevendo teses academicas de alto valor. 
2.3.1 Urn breve hist6rico do curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal 
Do Parana 
A origem do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas da UFPR coincide com a 
criagao da Faculdade de Administragao e Finangas do Parana, institufda em 
fevereiro de 1945, posteriormente transformada em Faculdade de Ciencias 
Economicas, pela reforma determinada no Decreta-Lei n° 7.988, de setembro de 
1945, que criou os cursos de Ciencias Economicas e o de Ciencias Contabeis e 
Atuariais. 
Mais tarde, passou a ser denominada Faculdade de Economia e 
Administragao e com a reforma do ensino, promovida em 1973 pelo Governo 
Federal, passou a ter sua atual denominagao. Atualmente, o Setor desenvolve 




No ambito do Ministerio da Educagao, o Parecer no 0269/2004 CES/CNE, 
dentre os princfpios propostos nas Diretrizes Curriculares Nacionais esta o de 
"assegurar as instituigoes de ensino superior ampla liberdade na composigao da 
carga horaria a ser cumprida para a integralizagao dos currfculos, assim como na 
especificagao das unidades de estudos a serem ministradas." 
Para atender a necessidade do curso, possibilitando a flexibilizagao, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais recomendaram: 
a) conferir maior autonomia as instituigoes de ensino superior na definigao 
dos curriculos de seus cursos, a partir da explicitagao das competencias 
e das habilidades que se deseja desenvolver, atraves da organizagao 
de um modelo pedag6gico capaz de adaptar-se a dinamica das 
demandas da sociedade, em que a graduagao passa a constituir-se 
numa etapa de formacao inicial no processo continuo da educagao 
permanente; 
b) propor uma carga horaria minima em horas que permita a flexibilizagao 
do tempo de duragao do curso de acordo com a disponibilidade e 
esforgo do aluno; 
c) otimizar a estruturagao modular dos cursos, com vistas a permitir um 
melhor aproveitamento dos conteudos ministrados, bem como a 
ampliagao da diversidade da organizagao dos cursos, integrando a 
oferta de cursos seqoenciais, previstos no inciso I do art. 44 da LDB; 
d) contemplar orientagoes para as atividades de estagio e demais 
atividades que integrem o saber academico a pratica profissional, 
incentivando o reconhecimento de habilidades e competencias 
adquiridas fora do ambiente escolar; e 
e) contribuir para a inovagao e a qualidade do projeto pedag6gico do 
ensino de graduagao, norteando os instrumentos de avaliagao. 
Na elaboragao de um Curricula, deve-se levar em consideragao a 
necessidade de que Atividades Complementares se fagam presente em sua 
estrutura. Sabre o assunto, o Parecer no 0269/2004 CES/CNE afirma que: 
As Atividades Complementares, par seu turno, devem possibilitar o 
reconhecimento, par avaliagao, de habilidades e competencias do aluno, 
inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hip6teses em que o aluno 
alargara o seu curricula com experimentos e vivencias academicas, internas 
ou externas ao curso, nao se confundindo estagio curricular, 
supervisionado, com a amplitude e a rica dinamica das Atividades 
Complementares. 
Sendo assim, estas atividades buscam o estfmulo a pratica de estudos 
independentes e, principalmente de interdisciplinaridade, sobretudo nas relagoes 
com o mundo do trabalho, estabelecidas ao Iongo do curso, notadamente 
integrando-as as diversas peculiaridades regionais e culturais. 
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0 referido Parecer trata de exemplificar algumas atividades que sao 
consideradas Atividades Complementares, conforme segue: 
" ... as Atividades Complementares podem incluir projetos de pesquisa, 
monitoria, iniciacao cientffica, projetos de extensao, m6dulos tematicos, 
seminaries, simp6sios, congresses, conferencias, aiE§m de disciplinas 
oferecidas par outras instituicoes de ensino ou de regulamentacao e 
supervisao do exercfcio profissional, ainda que esses conteudos nao 
estejam previstos no curricula plena de uma determinada instituicao mas 
nele podem ser aproveitados porque circulam em um mesmo curricula, de 
forma interdisciplinar, e se integram com os demais conteudos realizados." 
Alem disso, no que tange aos conteudos curriculares, a Resolugao CNE/CES 
no10/04 estabelece que, os curses de graduagao em Ciemcias Contabeis deverao 
contemplar em seus projetos pedag6gicos e em sua organizagao curricular, 
conteudos que atendam conteudos que revelem conhecimento do cenario 
economico e financeiro, nacional e internacional, de forma a proporcionar a 
harmonizagao das normas e padroes internacionais de contabilidade, em 
conformidade com a formagao exigida pela Organizagao Mundial do Comercio e 
pelas peculiaridades das organizag6es governamentais observadas o perfil definido 
para o formando e que atendam aos seguintes campos interligados de formagao: 
a) conteudos de Formacao Basica: estudos relacionados com outras areas 
do conhecimento, sobretudo Administracao, Economia, Direito, Metodos 
Quantitativos, Matematica e Estatlstica; 
b) conteudos de Formacao Profissional: estudos especlficos atinentes as 
Teorias da Contabilidade, incluindo as nocoes das atividades atuariais e de 
quantificacoes de informacoes financeiras, patrimoniais, governamentais e 
nao-governamentais, de auditorias, perlcias, arbitragens e controladoria, 
com suas aplicacoes peculiares ao setor publico e privado; 
c) conteudos de Formacao Te6rico-Pratica: Estagio Curricular 
Supervisionado, Atividades Complementares, Estudos lndependentes, 
Conteudos Optatives, Pratica em Laborat6rio de Informatica utilizando 
softwares atualizados para Contabilidade. 
Para se entender sobre a necessidade de reestruturagao curricular nos curses 
de Ciencias Contabeis, faz-se mister conhecer a definigao de currfculo. 
Segundo Barros (1974}, pode-se afirmar que: 
"em sentido amplo o curricula escolar abrange todas as expenenc1as 
escolares. Em sentido restrito curricula escolar e o conjunto de materias a 
serem ministradas em determinado curso ou grau de ensino. Neste sentido, 
o curricula abrange dais outros conceitos importantes: o de plano de 
estudos e o de programa de ensino. 
Plano de estudos sao materias que devem ser ensinadas em cada grau ou 
ana escolares, com indicacao do tempo de cada uma, expressas, 
geralmente, em horas e semanas. 
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Programa de ensino e a "relac;:ao dos conteudos correspondentes a cada 
materia do plano de estudos, em geral, e em cada ano ou grau, com 
indicac;:ao dos objetivos, dos rendimentos desejados e das atividades 
sugeridas ao professor para melhor desenvolvimento do programa e outras 
instruc;:oes metodol6gicas." 
Em resume, entende-se que o currfculo como o projeto que preside as 
atividades educativas escolares, define suas intengoes e proporciona guias de ag6es 
adequadas e uteis para os professores, que sao diretamente responsaveis por sua 
execugao. Para isso, conforme Coli (2001 ), "o currfculo proporciona informag6es 
concretas sobre que ensinar, quando ensinar, como ensinar e que, como e quando 
avaliar." 
Deve-se atentar para a necessidade de que o currfculo contenha disciplinas 
que estimulem compet€mcias exigidas para o exercfcio da cidadania e nao somente 
para o desenvolvimento produtivo e para o exercfcio da compet€mcia profissional. 
Sendo assim, o currfculo deve ser tratado como elemento essencial na teoria 
da educagao, afinal, ele reflete todas as experiencias em termos de conhecimento 
que serao proporcionados ao aluno. 
2.5 A evolugao curricular 
Currfculo escolar representa a caminhada que o discente deve percorrer ao 
Iongo dos seus estudos. Neste contexte, Gimeno e Perez (1998, p.125) afirmam que 
"a escolaridade e urn percurso para os alunos/as, e o currfculo e seu recheio, seu 
conteudo, o guia de seu progresso pela escolaridade". 
Neste contexte cabe destacar que o Decreta-Lei no 7.988 de 1945 
estabeleceu o currfculo do curse de ciencias contabeis, ou seja, quais disciplinas 
deveriam ser ministradas, alem de determinar a sequencia na qual seriam 
ministradas, conforme demonstrado no quadro 4: 
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Quadro 4: Curricula Estabelecido pelo Decreta-Lei no 7 988/45 
ANO DISCIPLINAS 
Analise Matematica 
Estatistica Geral e Aplicada 
Primeira Serie Contabilidade Geral 
Ciencias da Administra9ao 
Economia Politica 
Matematica Financeira 
Ciencias das Finan9as 
Segunda Serie Estatistica Matematica e Demografica 
Organiza9ao e Contabilidade Industrial e Agricola 
lnstitui9ao de direito publico 
Matematica Atuarial 
Organiza9ao e Contabilidade Bancaria 
T erceira Serie Finan9as das Empresas 
Tecnica Comercial 
lnstitui96es de Direito Civil e Comercial 
Organiza9ao e Contabilidade de Seguros 
Contabilidade Publica 
Quarta Serie 
Revisoes e Pericia Contabil 
lnstitui96es de Direito Social 
Legisla9ao Tributaria e Fiscal 
Pratica de processo Civil e Comercial 
Fonte: Decreta-Lei no 7.988/45 
Com a imposigao do curricula em tela, destaca-se a afirmagao de Favarin 
(1994, p.9): "0 curricula original que se apresenta, enxerga o contador de nivel 
superior como urn tecnico em contabilidade melhorado". 
Ate a decada de 60, periodo no qual houve grandes mudangas no ensino 
superior, foi aplicado o curricula estabelecido no decreta. Em 20 de dezembro de 
1961 passou a vigorar a Lei no 4.022 que fixou Diretrizes e Bases da Educagao 
Nacional e criou o Conselho Federal de Ensino que tinha como objetivo fixa os 
curriculos minimos e o periodo de duragao dos cursos superiores com profiss6es 
regulamentadas em lei. 
0 curso de Ci€mcias Contabeis, por ja ter sido regulamentado, foi incluido na 
referida Lei a qual estabeleceu mudangas significativas que impactariam na 
formagao do profissional Contador. Neste contexto, destaca-se a afirmagao de 
Machado (1982, p.50): 
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Com o advento dessa nova legislac;:ao, os cursos de Ci€mcias 
Contabeis perderam o carater de rigidez a que estavam 
submetidos sob o imperio do Decreta-Lei n° 7.988, de 22/09/45, 
e do Decreta n° 1.401, de 31/07/1951, que impunham um 
currfculo onde listavam as disciplinas a serem ministradas, e, 
no caso do curso de Ciencias Contabeis e Atuariais, indicavam 
inclusive a seriac;:ao que deveria constar do currfculo. 
0 curricula minima estabelecia uma flexibilidade, ou seja, possibilitava a 
inclusao de disciplinas de acordo com a necessidade do mercado, tendo em vista 
que nao determinavam quais seriam as disciplinas e a sequencia a ser ministrada, 
mas as dividia em um ciclo basico e um ciclo de formagao profissional, como segue: 








Contabilidade de Custos 




- -Fonte: Resoluc;:ao s/n do Conselho Federal de Educac;:ao de 08 de fevere1ro de 1963 
De acordo com Bedone (1987, p.9) 
A expressao Currfculo Mfnimo deve ser entendida, em termo 
de possibilitar o primeiro contato com a profissao, a aprender a 
estudar as teorias e tecnicas que lhes sao pertinentes e a 
aproveitar ao maximo as aquisic;:oes que a aprendizagem em 
servic;:o vai ensejar. 
A analise cronol6gica das legislagoes contabeis auxilia no entendimento de 
como tem acontecido a evolugao do Ensino nos cursos de Ciencias Contabeis. Por 
este motivo, transcreveu-se o quadro de Sontag (2007, p.04), com algumas 
alteragoes. 
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Q d ua ro 6: Legislagoes que tratam do Ensino Superior de Ciencias Contabeis 
ANO DIPLOMA LEGAL OCORRENCIA 
1945 Lei n°7.988 lnstitufdo o curso superior de Ciencias Contabeis e Atuariais 
1946 Decreto no 15.601 Autoriza a funcionar na FCEA o curso de Ciencias Contabeis e 
Atuarias 
1951 Lei no 1.401 Desmembra os cursos de Ciencias Contabeis e Atuariais, criando de 
forma independente o curso de Ciencias Contabeis, com duragao de 
quatro anos para formar os bachareis em Contabilidade 
1961 Lei n°4.024 Fixa as Diretrizes e Bases da Educagao Nacional, bem com cria o 
Conselho Federal de Contabilidade 
1962 Parecer no 397/62 Divide os cursos de Ciencias Contabeis, em ciclo de formagao 
basica e formagao profissional 
1992 Resolugao no 3/92 lnstitui o currfculo pleno, que fixa a duragao minima de quatro anos 
para os cursos diurnos e cinco anos para os cursos noturnos 
1997 Edital no 04/97 Da Secretaria da Educagao Superior que tem por finalidade discutir 
as novas Diretrizes Curriculares dos cursos superiores, adaptando-
OS a Lei 
1997 Parece no Orientou sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais e os princfpios a 
CES/CNE 776/97 serem observados 
2002 Parece no Tratou das Diretrizes Nacionais para os cursos de Ciencias 
CES/CNE 146/02 Contabeis e outros 
2003 Parece no Referencia para as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN dos 
CES/CNE 67/03 Cursos de Graduagao 
2003 Parece no Tratou da integralizagao dos cursos presenciais de bacharelado e 
CES/CNE 108/03 desta forma foi feita uma discussao e avaliagao do tempo de 
duragao aprovado em outros instrumentos legais 
2003 Parece no Aprova as diretrizes curriculares dos cursos de graduagao em 
CES/CNE 289/03 Ciencias Contabeis, bacharelado a serem observadas pelas 
lnstituigoes de Ensino Superior em sua organizagao curricular 
2004 Parecer no Alteragao do Parecer CNE/CES n° 289/2003 e da Resolugao 
CES/CNE 269/04 CNE/CES n° 6/2004, relativa a Diretrizes Curriculares Nacionais do 
curso de qraduacao em Ciencias Contabeis 
2004 Resolugao no lnstitui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
CES/CNE 10/04 Graduagao em Ciencias Contabeis, bacharelado, a serem 
observadas pelas lnstituigoes de Educagao Superior 
Fonte: Valeretto (201 0) 
2.5.1 Curricula mundial proposto pelo ISAR/UNCTAD 
0 mundo esta interligado. Os avangos tecnol6gicos e a necessidade de 
expansao de muitas empresas sao fatores contribuintes neste processo. Com isto, a 
troca de informagoes e de conhecimento tern se tornado cada vez mais comum. 
Ah§m disso, muitas pessoas mudam de pais em busca de novas oportunidades e 
crescimento profissional. 
Por este motive, esta em andamento o processo de uniformizagao do 
conhecimento em diversas areas de atuagao; e com o ensino no Curse de Ci€mcias 
Contabeis nao tern sido diferente. 
. A harmonizagao dos procedimentos contabeis aos padroes adotados 
mundialmente ja e uma realidade no Brasil. Este processo e essencial, pois com a 
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presenc;a de multinacionais no mercado surge a necessidade de adogao de urn 
criteria padrao de contabilizac;ao para que a analise economico-financeira da 
empresa nao seja afetada pelas diferenc;as de padr6es adotados. Sendo assim, os 
Cursos de Ciemcias Contabeis devem adaptar os curriculos com o intuito de 
harmonizar o conteudo ensinado. 
0 ISAR - Intergovernmental Working Group of Experts on International 
Standards of Accounting and Reporting - e urn grupo criado em 1982 com o objetivo 
de, dentre outros, promover estudos e debates relacionados a contabilidade, 
formac;ao profissional e divulgagao das informac;oes, sendo de carater 
intergovernamental dedicado a transpan3ncia corporativa e as questoes de 
contabilidade em nivel corporative, tratando de uma variedade de problemas na 
contabilidade corporativa e comunicac;ao com vistas a melhorar a comparabilidade 
global e a confiabilidade de relat6rios corporativos. 
Neste contexto, Riccio e Sakata (2004, p. 36) acreditam que "a crescente 
harmonizac;ao dos principios contabeis internacionais induz a consequente formac;ao 
de urn profissional de contabilidade com caracteristicas similares nos diferentes 
paises". 
Em 17 de fevereiro de 1999 foram aprovados na 16a reuniao da UNCTAD, em 
Genebra na Suiga, dais importantes documentos relativos a formac;ao do Contador, 
foram eles: TD/8/COM.2/ISAR/5 (TD5) e TD/B/COM.2/ISAR/6 (TD6) denominados 
respectivamente de Directiva para Ia Elaboraci6n de un Programa Mundial de 
Estudios de Contabilidad y Otras Normas y Requisitos de Cualificaci6n e Global 
Curriculum for the Professional Education of Professional Accountants. 
De acordo com o TD/B/COM.2/ISAR/5 entre os componentes para a 
qualificac;ao dos contadores profissionais figuram os seguintes: (1) conhecimentos e 
aptid6es gerais; (2) programa de estudos detalhado para a formac;ao profissional 
(tecnica); (3) exames profissionais; (4) experiemcia pratica; (5) formac;ao profissional 
continuada; e (6) urn sistema de certificac;ao. 
Ja o TD/B/COM.2/ISAR/6 foi elaborado para facilitar a comunidade 
internacional mostrando uma descric;ao das esferas das quest6es tecnicas que urn 
estudante deve dominar para ser urn contador profissional. 0 plano de estudos 
divide-se em: (1) conhecimento da organizac;ao e a atividade comercial; (2) 
tecnologia da informac;ao; e {3) conhecimentos contabeis e assuntos afins. 
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Em 31 de julho de 2003, foi aprovado na 20a reuniao da UNCTAD, outro 
documento na mesma linha dos anteriormente citados, o TD/B/COM.2/ISAR/21 
(TD21), trazendo corregoes e modificagoes referentes as diretrizes curriculares 
propostas no TD6. Essa revisao ja estava prevista no documento TD6, e foi 
resultante da necessidade de reforgo na formagao do Contador, principalmente 
baseado na quebra de grandes empresas norte-americanas ocorridas durante os 
anos de 2001 e 2002. 
Uma pesquisa realizada por Pereira (2005), concluiu que a Resolugao 
contempla o currfculo mundial, demonstrando que ha um elevado grau de 
adequagao entre as diretrizes, onde foi alcangado atraves de comparagao dos 
conteudos dos mesmos. Tendo em vista os achados da pesquisa, o autor sugeriu 
que as IES brasileiras que oferecem o curso de Ciencias Contabeis podem migrar 
para a estrutura proposta do currfculo mundial de modo integral. Dessa forma, 
capacitando os egressos desses cursos a atuarem num contexto nacional e 
internacional. 
A grade curricular e o principal meio de formagao de um profissional. Por isso, 
em sua concepgao, deve-se buscar a interdisciplinaridade, tendo em vista que isto 
causa certa independencia para o profissional responsavel por administrar, gerenciar 
determinado setor. 
Quadro 7: Curricula MundiaiiSAR/UNCTAD/ONU dividido em Blocos de Conhecimento 




c) Economia Nacional; 
d) Economia lnternacional. 
1.2 Metodos quantitativos e estatisticos para as empresas: 
a) Matematica; 
b) Matematica Financeira; 
c) Estatistica Basica; 
d) Estatistica Aplicada aos Neg6cios. 
1.3 Politicas empresariais, de estruturas organizacionais basicas, e comportamento 
organizacional: 
a) Fundamentos de Administra<;ao; 
b) Estruturas Empresariais (governo, industrias, comercio, etc.); 
c) Psicologia Organizacional. 
1.4 Funcoes e praticas administrativas, e gestao de operacoes: 
a) Gestao Estrategica dos Neg6cios; 
b) Gestao das Operagoes e Servigos; 
c) Gestao de Recursos Humanos; 
d) Gestao da Produgao/Materiais. 
1.5 Comercializacao: 
a) Fundamentos do Comercio; 
b) Relagoes Publicas; 
c) Fundamentos de Marketing; 
d) Logistica Empresarial. 
1.6 Operacoes Comerciais lnternacionais: 
a) Operagoes em Mercados Comuns (NAFTA, UE, MERCOSUL, etc.); 
b) Gestao lnternacional de Recursos Humanos; 
c) Comercio lnternacional. 
2 Tecnologia de lnformacao 
2.1 Tecnologia de informacao: 
a) Conceitos da Tecnologia da lnformagao (TI) para Sistemas Comerciais; 
b) Controle lnterno dos Sistemas lnformatizados de Gestao; 
c) Gestao, lmplementagao e usa de Tl; 
d) Gestao da Seguranga da lnformagao; 
e) Comercio Eletr6nico. 
3 Conhecimentos Contabeis, Financeiros e assuntos afins 
3.1 Contabilidade basica: 
a) Hist6ria do Pensamento Contabil; 
b) Contabilidade Geral; 
c) Normas da Profissao Contabil; 
d) Contabilidade lnternacional; 
e) Teoria da Contabilidade; 
f) lntrodugao a Analise de Balangos. 
3.2 Contabilidade financeira: 
a) Contabilidade Avangada; 
b) Contabilidade Comercial; 
c) Contabilidade Ambiental; 
d) Normas Nacionais de Contabilidade; 
e) Normas lnternacionais de Contabilidade; 
f) Preparagao de lnformes de Varios Tipos de Empresas. 
3.3 Contabilidade financeira avancada: 
a) T6picos ContemporEmeos; 
b) Contabilidade Avangada Aplicada (consolidagao); 
3.4 Contabilidade gerencial - conceitos basicos: 
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a) Contabilidade Analise de Custos; 
b) Analise de Custos; 
c) Analise de BalanQos Avan9ados. 
3.5 Tributacao: 
a) Contabilidade Tributaria; 
b) Atuaria; 
c) Direito Tributario. 
3.6 Sistemas de informacoes contabeis: 
a) Sistemas de lnforma96es Gerenciais; 
b) Desenvolvimento de Sistema de lnforma9ao Contabil; 
c) Funcionamento dos Programas lnformaticos Comerciais; 
3.7 Legislacao Comercial 
a) Direito Comercial; 
b) Legisla9ao Sociai/Trabalhista; 
c) Direito Publico e Privado; 
d) Legisla9ao Societaria, 
3.8 Fundamentos sobre auditoria: 
a) Principios e Conceitos de Auditoria; 
b) Normas Nacionais/lnternacionais de Auditoria; 
c) Auditoria de Sistemas lnformatizados; 
d) Avalia9ao e Planejamento de Auditoria. 
3.9 Financas empresariais e gestao financeira: 
a) Mercado de Capitais e Financeiros; 
b) Gestao Financeira em Organiza96es lnternacionais; 
3.10 Modulo sobre integracao do conhecimento: 
a) Jogos de Empresas; 
b) Estudos de Caso; 
c) Jogos de Simula9ao Computadorizados. 
4 Conhecimento (avancado) em Contabilidade, Financas e assuntos afins (optativo) 
4.1 Demonstracoes financeiras avancadas e Contabilidade industrial: 
a) Contabilidade das lnstitui96es Financeiras e Bancarias; 
b) Contabilidade Agricola; 
c) Contabilidade lmobiliaria; 
d) Contabilidade Governamental; 
e) Contabilidade de OrganizaQ5es Nao Governamentais; 
f) Contabilidade Industrial. 
4.2 Contabilidade gerencial avancada: 
a) Custos Avan9ados; 
b) Gestao de Sistemas de lnforma96es Gerenciais; 
c) Tecnicas Quantitativas no Apoio as Decisoes. 
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4.3 Tributa~ao avan~ada: 
a) Planejamento Tributario; 
b) Regimes/Tratados Fiscais de Parses Estrangeiros. 
4.4 Direito empresarial avan~ado: 
a) Direito lnternacional Trabalhista e Comercial; 
4.5 Auditoria avan~ada: 
a) Auditoria Continua; 
b) Auditoria Ambiental; 
c) Auditoria Publica; 
d) Auditoria em Mercado de Capitais; 
e) Software de Auditoria. 
4.6 Finan~as empresariais avan~adas e Administra~ao financeira: 
a) Gestao de Tesouraria; 
b) Gestao Publica; 
c) Gestao de Riscos; 
d) Gestao de Carteiras. 
4.7 Estagio Contabil: 
a) Estagio Supervisionado 
Fonte: Ricio e Sakata (2004, p.28) - Adaptado pelo autor 
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Conforme Czesnat e Cunha (2009, p.5), o objetivo principal deste documento 
"e servir como base para as instituig6es de ensino superior formular os seus pr6prios 
currfculos, buscando uma uniformizagao dos estudos de contabilidade." 
0 item quatro - Conhecimento (avangado) em Contabilidade, Finangas e 
assuntos afins - e o unico de carc~ter optativo, sendo todos os demais de can~ter 
obrigat6rio. 
2.5.2 Currfculo da Universidade Federal do Parana 
Para uma melhor analise dos dados, o quadro 8 expoe o currfculo atualmente 
adotado pelo curso de Ciencias Contabeis da Universidade Federal do Parana, nao 
se incluindo as disciplinas semipresenciais: 
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Quadro 8· Curricula da Universidade Federal do Parana dividida em Blocos de Conhecimento 





lntroduc;ao a Gestao do Conhecimento. 
2 Tecnologia de lnformacao 
Tecnologia de informac;ao; 
Laborat6rio de Informatica. 
3 Conhecimentos Contabeis, Financeiros e assuntos afins 
Contabilidade basica 
Contabilidade lnternacional; 
Teoria da Contabilidade; 
Analise das Demonstrac;oes Contabeis 
Contabilidade Societaria; 
Contabilidade Empresarial; 




Semi6tica Aplicada ao Sistema de lnformac;oes Contabeis; 
Direito Comercial; 
Direito do Trabalho; 
Auditoria; 
Financ;as Corporativas e Mercado de Capitais. 
4 Conhecimento (avancado) em Contabilidade, Financas e assuntos afins (optativo) 
4.1 Demonstracoes financeiras avancadas e Contabilidade industrial: 
T6picos Especificos de Contabilidade; 
Contabilidade Publica; 
Estagio Supervisionado I; 
Estagio Supervisionado II; 
Pericia Contabil. 
5 Conhecimentos Gerais 
Etica Geral e Profissional; 
Seminarios Avanc;ados; 
Sociologia e Sociedade Contemporanea; 




Segundo Oliveira et all (2003, p. 135) "metoda nada mais e que o caminho a 
ser percorrido para atingir o objetivo proposto". Portanto, metodologia- o estudo dos 
metodos - descreve o caminho a ser trilhado pelo pesquisador. 
A pesquisa cientffica para Gil (1991, p. 19) e "o procedimento racional e 
sistematico que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que sao 
propostos". 
A concretizagao da pesquisa cientffica se da mediante a elaboragao de um 
projeto, que Gil (1991, p. 22) afirma ser "[ ... ] o documento explicitador das agoes a 
serem desenvolvidas ao Iongo do processo de pesquisa". Sendo assim, o presente 
projeto visa especificar os objetivos da pesquisa, justificar a sua realizagao, definir a 
modalidade e os procedimentos de coleta e analise de dados. 
3.1 Quanta a finalidade 
Esta pesquisa e de finalidade descritiva, pois de acordo com Gil (1991, p.46) 
"as pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrigao das 
caracterfsticas de determinada populagao ou fen6meno ou, entao, o 
estabelecimento de relagoes entre variaveis". 
No presente trabalho, o objetivo e descrever quais mudangas deverao ocorrer 
na estrutura curricular da Universidade Federal do Parana para que o profissional 
por ela formado ingresse no mercado atentando aos requisitos exigidos. 
3.2 Quanta aos meios 
Quanta aos meios sera uma pesquisa bibliografica, pois sera desenvolvida a 
partir de material ja elaborado, constitufdo por artigos, livros, dissertagoes e teses, 
que fundamentarao o referencial te6rico. E tambem serao aplicados questionarios 
aos alunos da instituigao em analise, alem de utilizar as ementas curriculares da 
universidade. 
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3.3 Quanto a amostra 
A pesquisa sera realizada por meio da analise de documentos, textos, sendo 
necessariamente qualitativa, tendo em vista que as conclusoes serao interpretativas 
e contextuais e nao serao utilizadas tecnicas estatfsticas. 
3.4 Quanto a coleta e analise de dados 
Os dados serao obtidos por meio do atual currfculo que utilizado no programa 
de formagao do curso de ciemcias contabeis da Universidade Federal do Parana. 
Adicionalmente, sera analisado ao TD21, documento da ISAR/UNCTAD em 
que constam as disciplinas previstas no currfculo mundialmente proposto por grupo 
de trabalho. 
Apesar de este documento conter as disciplinas e o conteudo que deve ser 
lecionado em cada uma delas, a analise dos dados coletados tomara como base a 
divisao em modulo existente no proprio documento. 
A analise de dados sera interpretativa e contextual. 
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4 INTERPRETACAO E ANALISE DE DADOS 
Nesta segao serao apresentados e analise os resultados da pesquisa, sendo 
dividida em duas partes. A primeira destinada a comparagao e analise da grade 
curricular adotada pela Universidade Federal do· Parana com o modele 
mundialmente proposto pelo ISAR/UNCTAD. A segunda parte esta voltada para 
apresentagao de uma sugestao de currfculo a ser adotada pela UFPR, juntamente 
com uma sugestao de inclusao dos Pronunciamentos Contabeis editados ate 
presente na ementa de algumas disciplinas. 
Na UFPR, a estrutura curricular atualmente adotada conta com um total de 31 
(trinta e uma) disciplinas obrigat6rias, alem de algumas de carater eletivo e o curso 
possui uma duragao total de quatro anos. 
Para efeito de harmonizagao, a analise comparativa tomou como base a 
nomenclatura, mesmo que seu conteudo nao esteja totalmente abrangido. A 
classificagao das disciplinas adotadas pela Universidade Federal do Parana foi 
realizada pelo autor, tomando como base os blocos adotados pela ISAR/UNCTAD. 
As disciplinas que nao estavam prevista no padrao adotado par este 6rgao e 
estavam relacionadas a area contabil foram classificadas como de catater optative; e 
as que nao sao de assuntos afetos a contabilidade, foram classificadas como de 
conhecimento geral. Desta forma a comparagao se torna mais clara, podendo ser 
realizada par blocos de conhecimento. 
Os valores nao devem ser considerados de forma isolada, pais a simples 
nomenclatura da disciplina nao evidencia todo o seu conteudo. Ainda assim, 
tratando-se de uma pesquisa explorat6ria, as resultantes das comparagoes podem 
fornecer indfcios sabre o processo de harmonizagao. 
4.1 Comparagao entre a estrutura curricular adotada pela UFPR e a estrutura 
curricular adotada pelo ISAR/UNCTAD 
Os resultados desta pesquisa, par ser de carater explorat6ria, podem ser 
utilizados como base para as demais lnstituigoes de Ensino Superior que oferecem o 
Curso de Ciemcias Contabeis. 
Para efeito de comparagao utilizou-se a divisao par m6dulos, conforme 
prevista no TD21 : 
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Quadro 9· Currfculo MundiaiiSAR/UNCTAD/ONU divididos em Modulo 
1 Conhecimentos Organizacionais e da Atividade Comercial 
1.1 Modulos sabre Economia; 
1.2 Modulo sabre Metodos quantitativos e estatfsticos para as empresas; 
1.3 Modulo sabre Polfticas empresariais, de estruturas organizacionais basicas, e comportamento 
organizacional; 
1.4 Modulo sabre as Fungoes e praticas administrativas, e gestao de operagoes; 
1.5 Modulo sabre Comercializagao; 
1.6 Modulo sabre Operagoes Comerciais lnternacionais. 
2 Tecnologia de lnforma~ao 
2.1 Modulo sabre Tecnologia de informagao. 
3 Conhecimentos Contabeis, Financeiros e assuntos afins 
3.1 Modulo sabre Contabilidade basica; 
3.2 Modulo sabre Contabilidade financeira; 
3.3 Modulo sabre Contabilidade financeira avangada; 
3.4 Modulo sabre Contabilidade gerencial - conceitos basicos; 
3.5 Modulo sabre Tributagao; 
3.6 Modulo sabre Sistemas de lnformagoes Contabeis; 
3.7 Modulo sabre Legislagao Comercial; 
3.8 Modulo sabre Fundamentos sabre auditoria; 
3.9 Modulo sabre Finangas empresariais e gestao financeira; 
3.10 Modulo sabre integragao do conhecimento. 
4 Conhecimento (avan~ado) em Contabilidade, Finan~as e assuntos afins (optativo) 
4.1 Modulo sabre Demonstragoes financeiras avangadas e Contabilidade industrial; 
4.2 Modulo sabre Contabilidade gerencial avanyada; 
4.3 Modulo sabre Tributagao avangada; 
4.4 Modulo sabre Direito empresarial avangado: 
4.5 Modulo sabre Auditoria avangada: 
4.6 Modulo sabre Finangas empresariais avangadas e Administragao financeira; 
4.7 Modulo sabre Estagio Contabil. 
Fonte: TD/B/COM.2/ISAR/21 
Os graficos a seguir, demonstram o grau de harmonizagao da estrutura 
Curricular da UFPR com a estrutura curricular sugerida pelo ISAR/UNCTAD. 
Grafico 1: Conhecimentos Organizacionais e da Atividade Comercial 
Conhecimentos Organizacionais e da Atividade 
Comercial 




No bloco de Conhecimentos Organizacionais e da Atividade Comercial, o 
curricula da UFPR se aproxima bastante do curricula proposto pela ISAR/UNCTAD, 
chegando a atingir 83% de similaridade. 
Para estar totalmente de acordo com o modelo mundialmente proposto, a 
Universidade Federal Parana deve incluir em seu curricula disciplina relacionada ao 
Comercio lnternacional. Alem disso, faz-se necessaria uma reestrutura(_fao dos 
conteudos aplicados no Modulo sobre Metodos quantitativos e estatisticos para as 
empresas, que serao detalhados em t6pico especifico. 







Tecnologia da lnforma~ao 




0 Bloco de Tecnologia da lnformagao esta totalmente de acordo com o 
curricula mundialmente proposto pelo ISAR/UNCTAD. 
















No Bloco de Conhecimentos Basicos de Contabilidade e Areas Afins, o 
curricula aplicado na Universidade Federal do Parana atinge 90°/o de similaridade 
com o curricula mundialmente proposto. 
Para estar totalmente de acordo, faz-se necessaria a inclusao de disciplina 
relacionada a lntegragao dos Conhecimentos, sendo esta uma mudanga essencial 
para que a forma gao do Contador atenda uma das· exigencias feitas pel as empresas 
no momenta da contratagao deste profissional. 
Grafico 4: Nivel Optative Avangado de Contabilidade e Areas Afins 
Nivel Optativo Avan~do de Contabilidade e Areas Afins 




0 bloco Nivel Optativo Contabilidade Avanc;ada e Areas Afins, apesar de nao 
compor o grupo de materias eletivas, tambem foi objeto de comparac;ao, tendo em 
vista que no curricula da UFPR consta 29°/o dos m6dulos previstos no curricula da 
ISAR/UNCTAD. Entretanto, cabe a ressalva de que, no Modulo sabre 
Demonstrac;oes financeiras avanc;adas e Contabilidade industrial constam seis 
disciplinas, sendo que a UFPR ministra cinco dela~ em suas disciplinas de carater 
obrigat6rio, o que corresponde a 83°/o de similaridade. 











Fonte: Elaborado pelo autor 
DUFPR 
ISAR/UNCTAD 
Par ultimo, optou-se par analisar o bloco referente aos Conhecimentos 
Gerais, tendo em vista que este e urn bloco constante do curricula da UFPR, porem 
nao ha menc;ao a estas disciplinas nos m6dulos disposto no TD21. Entretanto, no 
inicio do documento, demonstra-se preocupac;ao sabre este bloco de conhecimento, 
afirmando que muitos entendem que as conhecimentos gerais devem ser ensinados 
ao Iongo do ensino que antecede o ingresso na Universidade. Esta nao e uma 
realidade no Brasil e par isso a disciplinas elencadas nos blocos de conhecimentos 
sao importantes para a formac;ao do Contador e devem ser mantidas no curricula da 
Universidade. 
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4.2 Proposta de estrutura curricular a ser adotada pela UFPR 
Com base nos resultados apresentados, sera proposto urn curricula a ser 
adotado pela UFPR, em que as disciplinas estejam totalmente de acordo com o 
curricula proposto pela ISAR/UNCTAD, alem das adaptac;oes necessarias a 
realidade do pais. 
Quadro 10 Proposta de Currfculo (Jara UFPR dividida em Blocos de Conhecimen o 
1 Conhecimentos Organizacionais e da Atividade Comercial 
Economia; 
Matematica Financeira; 




Administra<;ao B -7 Administra<;ao. 
Disciplinas lncluldas: 
Metodos Quantitativos Aplicados a Contabilidade; 
Comercio lnternacional. 
Tecnologia de informa<;ao; 
Laborat6rio de Informatica. 
2 Tecnologia de lnformacao 
3 Conhecimentos Contabeis, Financeiros e assuntos afins 
Contabilidade basica; 
Teoria da Contabilidade; 
Analise das Demonstra<;oes Contabeis; 
Contabilidade Societaria; 
Contabilidade Empresarial; 




Semi6tica Aplicada ao Sistema de lnforma<;oes Contabeis; 
Direito Comercial; 
Direito do Trabalho; 
Auditoria; 
Finan<;as Corporativas e Mercado de Capitais. 
Disciplina Exclulda: 




Jogos de Empresas. 
4 Conhecimento (avancado) em Contabilidade, Financas e assuntos afins (optativo) 
4.1 Demonstracoes financeiras avancadas e Contabilidade industrial: 




Estagio Supervisionado I; 




5 Conhecimentos Gerais 
Etica Geral e Profissional; 
Sociologia e Sociedade Contemporanea; 
Metodologia da Pesquisa Aplicada a Contabilidade. 
Disciplina Excluida: 
Seminaries Avanc;:ados. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
Atualmente, para o curso de Ci€mcias Contabeis da UFPR esta prevista carga 
horaria total de 3.000 horas. Com o intuito de demonstrar a carga horaria a ser 
aplicada em cada disciplina, juntamente com a distribuigao ao Iongo dos quatro anos 
do curso de formagao, o quadro 11 demonstra uma sugestao de distribuigao destas 
disciplinas. Destaca-se que a carga horaria presencia! para cada ano letivo e de 600 
horas, podendo haver a inclusao de disciplinas no perfodo de ferias. Alem disso, 
disciplinas semipresenciais, nao presenciais e atividades complementares 
contribuem para atingir a carga horaria total prevista para o curso. 
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Quadro 11· Proposta de Grade Curricular e Carga Hora · na por d. . I" d UFP ISCip Ina a R 
ANO DISCIPLINAS CARGA HORARIA 
Administragao 120 horas 
Contabilidade Basica 120 horas 
1° Ano 
Economia 120 horas 
Matematica Financeira 120 horas 
Metodologia da Pesquisa Aplicada a Contabilidade 60 horas 
Semi6tica Aplicada ao Sistema de lnformag6es Contabeis 60 horas 
Total do Ano 600 horas 
Contabilidade Empresarial 120 horas 
Contabilidade Publica 120 horas 
Etica Geral e Profissional 60 horas 
2° Ano 
Direito Comercial 60 horas 
Direito do Trabalho 60 horas 
Sociologia e Sociedade Contemportmea 60 horas 
Tecnologia da lnformagao 60 horas 
Laborat6rio de Informatica 60 horas 
Total do Ano 600 horas 
Monografia I (Nao presencia!) 120 horas 
Contabilidade Societaria 120 horas 
lntrodugao a Gestao do Conhecimento 60 horas 
3° Ano 
Analise das Demonstrag6es Contabeis 60 horas 
Contabilidade e Analise de Custos 120 horas 
Finangas Corporativas e Mercado de Capitais 120 horas 
Contabilidade Tributaria 120 horas 
Metodos Quantitativos (ferias) 60 horas 
Total do Ano 780 horas 
T6picos Especificos da Contabilidade 120 horas 
Pericia Contabil 60 horas 
Controladoria 120 horas 
Contabilidade Gerencial 120 horas 
4° Ano Teoria da Contabilidade 60 horas 
Auditoria 60 horas 
Comercio lnternacional (ferias) 60 horas 
Monografia II (nao presencia!) 240 horas 
Jogos de Empresas (semipresencial) 60 horas 
Total do Ano 900 horas 
Atividades Complementares 
120 horas 
Total Geral 3.000 horas 
Fonte. Elaborado pelo autor 
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A necessidade de reestruturac;ao baseia-se na Resoluc;ao CNE/CES n°10/04 
ao afirmar que o currfculo tem por objetivo " ... proporcionar a harmonizac;ao das 
normas e padr6es internacionais de contabilidade, em conformidade com a 
formac;ao exigida pela Organizac;ao Mundial do Comercio ... ". 
Sendo assim, sera analisada cada uma das modificac;oes propostas para o 
currfculo da Universidade Federal do Parana: 
a) Administrac;ao: Para esta disciplina houve apenas a mudanc;a de 
nomenclatura, tendo em que, se nao ha a disciplinas Administrac;ao A, nao 
ha necessidade da denominac;ao da disciplina, tal como era: 
Administrac;ao B. Diante do exposto, faz-se a proposic;ao da modificac;ao 
para Administrac;ao; 
b) Estatfstica: Esta disciplina nao demonstra como seu conteudo pode ser 
aplicado a Contabilidade. Por este motivo, sugere-se a sua exclusao; 
c) Metodos Quantitativos Aplicados a Contabilidade: 0 objetivo e ensinar OS 
conceitos estatfsticos aplicados a Contabilidade. Alem disso, serao 
demonstradas as aplicac;oes da Matematica Financeira dentro do atual 
perfil exigido para o Contador. Desta forma, sugere-se esta disciplina seja 
ministrada no perfodo de ferias entre o terceiro e quarto anos do curso, 
pois ja e possfvel demonstrar sua aplicac;ao em testes de imparidade, 
testes de recuperabilidade, entre outras. Destaca-se a necessidade de 
previsao editalfcia, tendo em vista ter que ser aplicada fora do perfodo 
letivo; 
d) Contabilidade lnternacional: Considerando que, com a harmonizac;ao 
contabil, as praticas adotadas no Brasil estao se aproximando praticas 
internacionalmente praticadas. Em func;ao deste processo de 
convergemcia, o conteudo atualmente ensinado nesta disciplina devera ser 
redirecionado para as disciplinas basicas do curso, por meio da inclusao 
dos Pronunciamentos Contabeis nas ementas; 
e) Comercio lnternacional: 0 objetivo desta disciplina e examinar a func;ao 
das atividades operacionais e financeiras e suas repercuss6es nas 
empresas e no comercio internacional. Destaca-se a necessidade de ser 
ministrado o funcionamento dos registros tributaries que poderao variar de 
acordo com a forma de comercializac;ao. Esta disciplina possibilitara que o 
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formando possa chegar melhor preparado para atuar na area aduaneira 
das empresas. Sugere-se que esta disciplina seja aplicada no quarto ana 
do curso; 
f) Jogos de Empresas: 0 objetivo desta disciplina e integrar OS 
conhecimentos aprendidos ao Iongo do curso, exigindo do aluno a 
capacidade de raciocinio intelectual, aliada a capacidade de comunicagao 
verbal, escrita e de relacionamento interpessoal. Esta disciplina deve ser 
estudada no ultimo ana do curso. Esta disciplina sera semipresencial e 
devera ser feita em grupo. Durante a aula sera apresentado o cenario 
base para a tomada de decisao, alem de serem apresentadas as 
premissas que serao analisadas pelos alunos ao Iongo da semana. A cada 
aula sera apresentado novo cenario, novas premissas e discutido os 
resultados; 
g) Estagio Supervisionado: Em sfntese, o atual modelo adotado da UFPR 
estabelece que os alunos, em grupo de no maximo quatro, deverao 
procurar uma empresa, preferencialmente do ramo industrial, que 
possibilite acesso a sua contabilidade a fim de que sejam executados 
diversos procedimentos. Ao final, o grupo e submetido a uma banca 
avaliadora. Este modelo apresenta falhas, pais a Universidade nao 
mantem convenio com entidades, sendo muito diffcil que estas queiram 
aceitar que alunos, que par vezes trabalham em sua concorrente, tenham 
acesso aos seus dados. Em algumas ocasi6es, as empresas inicialmente 
disponibilizam as informag6es, mas num segundo momenta desistem, 
atrapalhando o andamento do trabalho e gerando estresse desnecessario. 
Diante do exposto, sugere-se a exclusao desta disciplina do currfculo; 
h) Monografia: Apesar de ser uma disciplina opcional, conforme preconizado 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso de Bacharelado, como 
caracterfstica propria, deve estimular a pesquisa. Alem de trabalhos 
academicos realizados ao Iongo do curso, a Monografia e uma disciplina 
muito importante neste processo. 
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4.2.1 Proposta de lnclusao dos Pronunciamentos Contabeis no Conteudo das 
Disciplinas da UFPR 
Quadro 12: Proposta de lnclusao dos Pronunciamentos Contabeis no Conteudo das Disciplinas da 
UFPR 
CPC 00 - Pronunciamento Conceitual Basico - Estrutura Conceitual 
CPC 03 (R2) - Demonstrac;ao dos Fluxos de Caixa 
CPC 04 (R1) -Ativo lntangfvel 
CPC 09 - Demonstrac;ao do Valor Adicionado 
CPC 13 - Adoc;ao lnicial da Lei n°. 11.638/07 e da Medida Provis6ria n°. 
Contabilidade Basica 449/08 
CPC 16 (R1)- Estoques 
CPC 25 - Provisoes, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes 
CPC 26 - Apresentac;ao das Demonstrac;oes Contabeis 
CPC 27 - Ativo lmobilizado 
CPC 30 - Receitas 
CPC 07 (R 1) - Subvenc;ao e Assistencia Governamentais 
CPC 12 - Ajuste a Valor Presente 
CPC 14- lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensurac;ao e 
Evidenciac;ao 
Contabilidade Empresarial CPC 28 - Propriedade para lnvestimento 
CPC 31 - Ativo Nao Circulante Mantido para Venda e Operac;ao 
Descontin uada 
CPC PME- Contabilidade para Pequenas e Medias Empresas (com 
Glossario de Termos) 
CPC 01 (R 1) - Reduc;ao ao Valor Recuperavel de Ativos 
CPC 02 (R2) - Efeitos das mudanc;as nas taxas de cambia e conversao 
de demonstrac;oes contabeis 
CPC 05 (R 1) - Divulgac;ao sabre Partes Relacionadas 
CPC 06 (R1)- Operac;oes de Arrendamento Mercantil 
CPC 08 (R1)- Custos de Transac;ao e Premios na Emissao de Titulos e 
Valores Mobiliarios 
CPC 1 0 (R 1) - Pagamento Baseado em Ac;oes 
CPC 15 - Combinac;ao de Neg6cios 
CPC 18- lnvestimento em Coligada e em Controlada 
CPC 19 - lnvestimento em Empreendimento Controlado em Conjunto 
(Joint Venture) 
CPC 20 - Custos de Emprestimos 
Contabilidade Societaria CPC 21 - Demonstrac;ao lntermediaria 
CPC 22 - lnformac;oes por Segmento 
CPC 23 - Polfticas Contabeis, Mudanc;a de Estimativa e Retificac;ao de 
Erro 
CPC 24 - Evento Subsequente 
CPC 33 - Beneffcios a Empregados 
CPC 35 - Demonstrac;oes Separadas 
CPC 36 (R1)- Demonstrac;oes Consolidadas 
CPC 37 (R1)- Adoc;ao lnicial das Normas lnternacionais de 
Contabilidade 
CPC 38- lnstrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensurac;ao 
CPC 39 - lnstrumentos Financeiros: Apresentac;ao 
CPC 40 - lnstrumentos Financeiros: Evidenciac;ao 
CPC 41 - Resultado por Ac;ao 
Contabilidade Tributaria CPC 32 - Tributos sabre o Luera 
T6picos Especfficos de 
CPC 11 - Contratos de Segura 
CPC 17 - Contratos de Construc;ao 
Contabilidade CPC 29 - Ativo Biolqgico e Produto Agricola 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os Pronunciamentos Contabeis foram editados com o intuito de harmonizar 
os procedimentos contabeis adotados no Brasil aos padroes internacionais. Desta 
forma, torna-se essencial que seus conteudos sejam ministrados ao Iongo do curso 
de graduagao como forma de melhor preparar os formandos para as necessidades 
do mercado globalizado. 
Neste contexto, o objetivo do quadro acima e correlacionar o conteudo dos 
pronunciamentos com as disciplinas constantes no currfculo da Universidade 
Federal do Parana. 
Para elaboragao do quadro, tomou-se como referenda a ementas aplicadas 
pelas disciplinas e os conteudos dos Pronunciamentos Contabeis. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 
No Brasil, a ciencia contabil vern passando por mudangas significativas desde 
o final de 2007. Novos entendimentos estao surgindo, fazendo com que a 
contabilidade brasileira entre em harmonia com os padroes adotados mundialmente. 
Com isto, neste mercado cada vez mais globalizado, onde fronteiras parecem nao 
existir, o nivel de comparabilidade das empresas torna-se cada vez melhor, pois as 
formas de contabilizagao sao similares. 
No contexto mundial, para melhor formar os alunos dos cursos de ciencias 
contabeis, o ISAR/UNCTAD fez uma proposta para padronizar e harmonizar o 
curricula do curso, de modo a reduzir as disparidades existentes entre os sistemas 
nacionais de educagao no mundo. 
Ah§m disso, a nivel nacional, o Conselho Federal de Contabilidade eo Comite 
de Pronunciamentos vern elaborando normas com o objetivo de convergir os 
entendimentos adotados no Brasil com o restante do mundo. 
Por este motivo, faz-se necessaria que o curricula do curso seja adaptado a 
ao padrao recomendado pelo ISAR/UNCTAD e, consequentemente, a atual 
necessidade do mercado. 
A questao de pesquisa consistiu em identificar a necessidade de 
reestruturagao curricular no curso de ciencias contabeis da Universidade Federal do 
Parana como consequencia da harmonizagao da ciencia contabil, fazendo uma 
analise comparativa entre o curricula na UFPR com a proposta mundial do 
ISAR/UNCTAD. 
Os objetivos especfficos foram: identificar as disciplinas que compoem o 
curricula da UFPR; identificar as disciplinas que compoem o curricula proposto pelo 
ISAR/UNCTAD; identificar as similaridades e divergencias entre o curricula proposto 
pela UFPR; ISAR/UNCTAD, propor um curricula, tendo como base o previsto no 
ISAR/UNCTAD e propor a insergao do conteudo de alguns Pronunciamentos 
Contabeis nas disciplinas basicas do curricula proposto. 
Este estudo servira de apoio para que os gestores do curso de Ciencias 
Contabeis da Universidade Federal do Parana modifiquem o curricula atualmente 
adotado pela instituigao, adaptando-o ao modelo mundialmente proposto pelo 
ISAR/UNCTAD. Destaca-se que o curricula da Universidade deve atender tambem 
as necessidades locais. 
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Assim, para atender aos objetivos pretendidos, estudou-se o curricula 
adotado pela Universidade Federal do Parana, comparando-o com o modele 
mundialmente proposto. A analise foi realizada com base na divisao em m6dulos 
que esta prevista no TD21, emitido pela ISAR/UNCTAD. 
Na analise dos resultados, percebeu-se que todas as disciplinas que constam 
no atual curricula da Universidade Federal do Parana, excetuando'-se as de 
conhecimentos gerais, integram a proposta do ISAR/UNCTAD, sejam a nivel 
obrigat6rio ou optative. Entretanto, algumas disciplinas exigidas pelo organismo 
internacional nao estao presentes no curricula da IES analisada, sendo essencial 
sua inclusao no curricula desta. 
Alem disso, como forma de contribuir neste processo, foi proposta uma 
correlac;ao entre os CPC's emitidos e as disciplinas que compoem o curricula da 
Universidade, com o objetivo de nortear o corpo docente no memento de lecionar a 
respectiva disciplina. 
Portanto, observou-se que a UFPR necessita fazer alguns ajustes no seu 
curricula para atender a proposta feita pelo ISAR/UNCTAD, principalmente no que 
tange o comercio internacional e a integrac;ao de conhecimentos. 
A adoc;ao dos ajustes propostos contribuira para que os alunos recem-
formados estejam mais bem preparados para lidar com as oportunidades que sao 
oferecidas por multinacionais. 
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